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ACTIVITATS DEL CENTRE DE RECERQUES DEL PLA D'URGELL MASCANÇÀ
Any 2015
- El 30 d’abril, la companya Montse Germà va 
inaugurar una exposició de fotopoesia de natura so-
bre llenç, titulada “Més enllà de la mirada”, a l’Espai 
Cultural dels Canals d’Urgell de Mollerussa. La Mos-
tra va estar oberta fins al 20 de setembre, on la van 
poder visitar les 4.142 persones que va passar pel 
centre en aquestes dates.
- El 26 de maig, l'historiador de l'art Joan Yeguas 
va impartir una conferència a Castellnou de Seana 
sobre curiositats d'art barroc existents al Pla d'Ur-
gell. Yeguas va donar a conèixer diferents aspectes 
artístics, relacionats amb l'ofici de mestre de cases 
en els segles XVI, XVII i XVIII, fruit de l'observació 
arquitectònica de tots els pobles del Pla d'Urgell. Es 
tracta de detalls inèdits que lliguen l'art amb la vida 
quotidiana, i en la major part dels casos es troben 
en cases no catalogades a nivell local.
- El 29 de maig, el soci Josep Camps, dins de les 
Jornades Culturals que es celebraren durant el mes 
de maig i juny de 2015, organitzà dues activitats. A 
la primera convidà l'escriptor Andreu Marín a una 
xerrada per parlar de la seva novel·la Les escopinades 
dels escarabats. La segona consistí en una caminada 
literària.
- El dijous 25 de juny a la Biblioteca Comarcal 
Jaume Vila de Mollerussa es celebraven els 25 anys 
d'Editorial Pagès amb una taula rodona amb au-
tors del Pla d'Urgell. Hi comptà amb la presència 
de Marc Solsona, Alcalde de Mollerussa, Francesc 
Pascual, Ignasi Aldomà, Lluís Pagès, Marc Solsona, 
Josep Borrell, Esteve Mestre i Antònia Pons.
- El 10 de setembre, a les 9 del vespre, a l'es-
glésia parroquial es va fer un nou Coneixes el teu 
poble? organitzat per la revista Barret Picat i l'Ajun-
tament de Linyola. Intervingueren els socis de Mas-
cançà Joan Yeguas, historiador de l'art i conservador 
del MNAC, que va parlar del Sant Crist que presideix 
el presbiteri –de 6 m. de llargada per 4 m. d'ampla-
da i 1.000 kg. de pes– i de la imatge de Jesucrist. A 
continuació hi hagué un recital de poesia que pre-
sentà Esteve Mestre, en contra de la guerra i a favor 
de la pau, en què 8 persones recitaren 16 poemes 
d’Espriu, Pol i Martí, Raspall, Ventura, Hesse, Brecht, 
Hikmet, Whitman, Rocewicz, Yeats i Amikhai...
- En motiu de les Jornades Europees del Patrimo-
ni, el 10 d’octubre, a les 12 hores, el Centre de Re-
cerques organitzà conjuntament amb l'ajuntament 
de Torregrossa una visita guiada pel patrimoni histò-
ric local. El punt de trobada fou l'església parroquial. 
La visita fou guiada pels socis de Mascançà Josep M. 
Cabau, Vicent Lladonosa i Joan Yeguas. El recorregut 
es va fer per diferents fites patrimonial com la tor-
re medieval, el castell (s. XVI), l'església parroquial 
(1679), la capella de Sant Roc (s. XVI-XVIII) i algunes 
cases emblemàtiques com Cal Farré (1774).
- Mascançà presentà el dijous 15 d'octubre a les 
20 hores a la Biblioteca Comarcal Jaume Vila de Mo-
llerussa un nou número de Mascançà. Revista d'Estu-
dis del Pla d'Urgell. L’acte comptà amb la presencia 
de Marc Solsona, Alcalde de Mollerussa, Joan Ye-
guas, Director del Centre de Recerques Mascançà, i 
Josep Camps, Director de la Revista Mascançà.
- El 17 d’octubre el Centre de Recerques del Pla 
d’Urgell Mascançà va organitzar les VI Jornades d’Es-
tudis sobre el Pla d’Urgell a Torregrossa. La jornada 
comptà amb catorze comunicacions científiques de 
disciplines i temes molts variats. Així es van poder 
escoltar escoltar estudis que van des de la geologia 
i l’ornitologia, passant per la medicina, la història, la 
sociologia, l’arquitectura, l’antropologia, el disseny, 
la literatura o l’etnologia.
- El 5 de novembre, Francesc Foguet va impartir 
la conferència “Mollerussa, saó de Ponent. Escriure/
descriure el territori a través de les arts escèniques” 
al Teatre l’Amistat de Mollerussa.
- El 18 de desembre, Esteve Mestre va organitzar 
la lectura del “Poema de Nadal” de Josep Maria de 
Sagarra a l’església parroquial de Linyola.
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- El Centre de Recerques Mascançà es va integrar 
a "Canal Viu. Plataforma en defensa de les arbredes 
del Canal d'Urgell i entorn", que es va constituir el 
10 de març de 2016 a Mollerussa.
- El 14 d’abril, Bernat Huguet va impartir una xer-
rada a la UAB sobre Literatura de gènere i micologia 
en una trobada d’estudiants de Filologia Catalana 
dels Països Catalans.
- La revista Barret Picat de Linyola, dirigida pel 
company Esteve Mestre, organitzà pel divendres 8 
d'abril un recital de poesia a la biblioteca municipal. 
Hi participaren els poetes mascançanencs Esteve 
Mestre, Jaume Suau, Bernat Huguet, Montse Ger-
mà, Joan F. Dalmau; a més d’Antoni Not i Francesc 
Pascual.
- En el marc del 20è aniversari dels Firals de Bell-
vís, l'associació Firals de Bellvís i l'ajuntament or-
ganitzaren "Hort poètic". La cita fou el dissabte 16 
d'abril a 3/4 de 12 del migdia a la plaça de l'Església 
des d'on es sortí fins al punt on es celebrà el recital 
poètic. La trobada de poetes comptà amb el com-
pany Jaume Suau, que juntament amb Àngels Mar-
zo, Anton Not, Jaume Pont i Xavier Macià recitaren 
les seves poesies.
- El divendres 22 d’abril, Moisés Selfa dinamitzà 
una lectura de poemes de Maria-Mercé Marçal a la 
Biblioteca Joan Solà de Bell-lloc d’Urgell.
- El diumenge 1 de maig, Mascançà coorganit-
zà a Vallverd d'Urgell, junt amb l'Associació Cultural 
Collverd i les autores del llibre, la presentació del 
treball Los cantadors. Cants religiosos de tradició oral. 
L'obra és fruit d'una intensa recerca per diferents 
pobles de les comarques de Ponent, entre els quals 
nombrosos pobles del Pla d'Urgell com Vallverd, Li-
nyola, Barbens, Torregrossa, Bellvís. La presentació 
anà a càrrec d'Ester G. Llop, Amàlia Ametlló, autores 
de la recerca i el reconegut musicòleg Jaume Ayats.
